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"Los temas mAs espinosos deben discutirse con el debido 
respeto mutuo. Incluso las opiniones mAs extremas 
contienen algo valioso y racional, pues las personas que 
aspectos reales da sur vidas. Para nosotros, esto no es 
una lucha de clases antagónicas, es una beisqueda, un 
debate sobre como podemos verdaderamente seguir adelante y 
hacer que nuestro prooreso.sea sólido e irreversible. Por 
eso no creo que sea una tragedia discutir y tomparar 
puntos de vista; Es lo normal". 
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1. INTRODUCCION 
A - través de los tiempee,- - las pieles han estado ligadas 
directamente con la cultura y' el desarrollo de loe 
pueblos. 
En la antiguedad, las pieles fueron el primer elemento que 
sal hnmhro 114:4117h nare rnlerir y e-yrs-ileon/ter <loe 
f 
inclemencias del medio; implementando de 
reevr." ese  
esta forma 
utilización de este producto como elemento indispensable 
de uso cotidiano. 
Es evidente el desarrollo de ciertos pueblos en cuanto a 
utilización, tratamiento y aprovechamiento de las pieles; 
como los Esquimales, pueblo nómada y cazador que deriva 5U 
suotento de la-caza de focas,- -morzas y mamiferos marinos;
-
de los que utilizan la piel como prenda de vestir con solo 
un rudimentario proceso de secado al calor y un 
recubrimiento con una leve capa de aceite. Algunos 
pueblos cazadores de Africa utilizaban las pieles 
provenientes de.sus actividades, para confeccionar altares 
• 
y utensilios 
-que-eran.C.Snsiderados símbolos de poder y 
jerarquía; mientras otras:: civilizaciones como la Romana, 
 
Griega cuero y otras ademAs de utilizar el como prenda de 
vestir plasoaron alli sus escritos y arte pie:tarrico, 
manifestaciones que en nuestros dias se conservan en 
museos y hacen parte del tesoro nacional de algunos 
paises. 
Con el desarrollo de los pueblos, y la necesidad de lograr 
.que este producto se conservara y utilizara en otros 
objetos y elementos, el hombre empezó a experimentar 
empiricamente con diversos tratamientos, obteniendo cada 
vez cueros de mejores características y propiedades. 
Actualmente con el desarrollo de la tecnologia y la 
industria, se realizan investigaciones en procura de 
auscultar en la fisiología y química de la piel, para 
determinar así un tratamiento práctico que garantice un 
producto de buena calidad; empero dichos esfuerzos solo 
estan orientados hacia las industrias tradicionales de 
curtiembre, las cuales utilizan materia prima proveniente 
de renglones importantes de la
- economla de los pueblos; y 
los estudios encaminados a determinar técnicas propias 
para el tratamiento de pieles de reptiles y peces, cuyas 
caracterlsticas son distintas, han sido muy escasos. 
La piel de los peces presentan composicién y 
características diferentes á las de otros integrantes del 
o 
3 
reino animal; y &un entre los miembros de la misma 
especie, la constitución de la piel difiere de acuerdo al 
habitat, tipo de alimentación edad, etc. 
Empaises donde la pesca ocupa un renglón importante en la 
economía, se ha desarrollado la industria de la curtiembre 
la cual utiliza el material que en principio Era 
---• - • --- •---- 
considerado -de desech." cuyo- producto obtenido presenta 
una bran demanda en el mercado por su calidad. 
En la actualidad la utilización que se esta dando a las 
pieles de pescado en Colombia es marginal en la_mayorla de 
los casos. tratandose siempre como un producto de desecho 
més que como materia prima para la producción de un bien 
económicamente representativo de gran demanda en mercados 
nacionales e internacionales. 
De acuerdo con lo enunciado y al querer aplicar los 
métodos tradicionales de curtición a las pieles de peces, 
se evidencia la necesidad de realizar ajustes en las 
operaciones especificas de estos procesos de acuerdo a las 
características particulares de cada piel, a fin de 
,obtener productos de alta calidad. 
Con lo anteriormente planteado su acometió en el presente 
trabajo un estudio comparativo del comportamiento de 
cuatro tipos de- pi-eles icticas ante los diferentes métodos 
4 
de curticibn dado por la naturaleza del .curtiente a 
utilizar. 
Pruebas preliminares realizadas han permitido dmmastrar la 
-atta calidad de los cueros obtenidos, muy apetecidos para 
la elaboraciem posterior de articulas de lujo de alta 
calidad. 
Y cicloideas, ctenoídeas 
1 
•••-. dr cueros 
-71! 
2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar un patrón general de tratamiento para pieles 
con escamas placoideas, icticas 
lisas; mediante el ajuste en los párémetron 
partir de materias prlmas tradicionales. 
2.2 OuJETIVO5 ESPECIFICOS. 
Determinar, mediante anélisis bioguimico, la composición 
porcentual de pr'oteinas, granas, humedad y cenizas en los 
cuatro tipos de pieles estudiadas. 
Esbozar mediante un patrón comparativo, las 
características bioguimicas de las pieles entre si con 
respecto a las pieles de vacuno. 
Acondicionar los parAmetros de procesamiento de algunos 
métodos de curticibn para.gue, al ser aplicados a los 
diferentes tipos de pieles icticas, puedan obtenerse 
productos de buena calidad. 
- Establecer_ un patrón comparativo de las caracteriticas 
de las cii reventas -cl 
cada uno de los tratamientos de curtición con el fin de 
poder realizar una selección de las pieles que ofrezcan - 
mejores posibilidades .de explotación . ¿Omercial en 
Colombia. 
- Determinar Los costos de producción de c¿Ada una de los 
productos finales obtenidos. 
3. REVISION DE LITERATURA 
En general la piel es la membrana que recubre el cuerpo de 
. todo animal; en el aspecto histiol6gico, la piel de los 
vertebrados presenta estructuras semejantes estando 
constituidas por tres capas perfectamente definidas que se 
distingen entre st por su estructura y origen 
así: 
Epidermis: Capa exterior la cual Presenta estratos de 
células epiteliales autorreproductoras nutridas por la 
sangre y la linfa de la dermis sobre la cual descansa pues 
carece de vasos sanguineos propios; las células 
epiteliales constituyen no solo la epidermis, sino asi 
mismo las glhndulas pilosas, sudoripadas y sebhceas; 
ademhs esta, esth--en mucha proporcioh compuesta por 
proteínas queratinosas las que pertenecen al mismo grupo 
conformante de las uhas, garras, pezuhas, escamas, etc; 
presentando ademhs en los estratos mas profundos células 
que contienen pigmentos que dan color a la piel. 
La epidermis equivale apro:amadamente al 1% eh:31 espoor 
uw la paws. CH utuuu y wslmlnaua curarme íos 
preprocesoz de curtidos. 
Corian o Dermisa Capa intermedia compuesta principalmente 
por - fibras de tejido conjuntivo, en la cual se encuentra 
en gran abundancia colhgeno y elastina en menor 
proporcian como protetnas constituyentes. 
Las fibras del corlan esthn formadas en esencia por 
haces de fibras con diámetro individual aproximado de 20- 
200 micromiltmetros; de igual manera integradas por fibras 
elementales de diámetro aproximado de 5 micromilimetros, 
compuestas a su vez de fibrillas con diámetro fluctuante 
entre 10- 100 nanomiltmetros; siendo a su vez constituidas 
por protofibrillas de dihmetro aproximado de 1- 5 
nanomillmetros y peso molecular de 350.000 unidades. 
Las protofibrillas estan compuestas de tres cadenas 
polipeptidicas torcidas y entrelasadas en forma helicoidal 
y formadas en esencia por aminoácidos unidos entre si por 
enlaces pepttdicos. 
En terminos generales el colhgeno, que en gran proporcibn 
conforma el corito, es una proteína fibrosa insoluble en 
agua. 
A nivel estructural el colhgeno se caracteriza por la 
elevada proporción de residuos de prolina e hidroxiprolIna 
y repeticiones frecuentes de la secuencia aminoAcida 
Gli.Pro.Hipro.; manifestando además como caracterIstica la 
transformación irreversible en gelatina al experimentar 
calentamiento progresivo en agua; la proteina resultante 
presenta un peso molecular equivalente a 1/3 del peso 
molecular del colágeno; lo anterior evidencia que el 
tratamiento separa las hebras de las hélices rompiendo 
.puentes de hidrogeno entre cadenas y reemplazandolas por 
puentes con moléculas de agua (17). 
Propiedades fisicas y químicas del colAgenor 
-En estado seco et duro, áspero y de apariencia 
blanquecina. 
-Insoluble en agua fria y disolventes orgánicos. 
-Absorbe agua én un 70% referido al peso del tejido, la 
cual es almacenada en parte como agua de hidratación o 
capilar. 
-Es conservado fácilmente mediante deshidratación. 
-Por calentamiento progresivo, en presencia de agua, lás 
fibras se encogen a un tercio de su longitud original e 
inicia un proceso de gelatiñización irreversible. 
10 
-En el punto isoelbctrico el colAgeno, presenta un 
- hinchamiento mtnimo. 
-Acidos y álcalis diluidos .,roducen un hinchamiento 
. _ . 
electrost&ti-co,- es dec-i-r- -como-consecuenci-a-de-su—mayor---___ 
capacidad de absorcibn de agua aumenta su volumen y peso 
(siendo reversible, sin presentar casi ningtin cambio en la 
estructura del colAgeno); aument-a de - concentracilln-  y --  — 
temperatura así como una prolongacian de 
.
tiempo de 
exposician, originan un hinchamiento hidrotrepico. 
-Sustancias hidrotrapicas aumentan el hinchamiento Y 
disminuyen la temperatura de melatinizacihnl tales 
sustancias con fuerte polaridad hacen soluble el colAgeno 
(4). 
El corión equivale aproximadamente al 857. del espesor 
total de la piel en bruto; y representa el material 
propiamente aprovechable para la fabricacibn de curtidos 
(4). 
Endodermis; Tejido subcutAneo conjuntivo laxo que une el 
carian a las partes subayacentes del organismo; constituye 
aproximadamente el 157. del espesor total de la piel en 
bruto y se elimina generalmente mediante procesos 
mechtnicos, en pasos intermedios antes de la curtición. 
11 
La curt ción es una labor muy antigua; al parecer los 
primeros en emplear estos procedimientos fueron los 
Hebreos y los Babilonios, los Chinos la conocian mucho 
antes de nuestra era y en Egipto se han hallado cueros en 
buen estado que datan de hace 3.000 allos (10). 
En genera/ el cuero puede definirse como una piel que ha 
aumentado su resistencia a la hidrólisis por cambio de un 
'agente quimico, y ha experimentado una estabilización 
irreversible de la sustancia perecedera.de la piel (11). 
Los mótodos generales de curtición no varian, solo se 
modifican su tl pasos de acuerdo a la calidad del producto 
que se desea; por lo cual podemos en terminos generales y 
basados en la revisión, esgrimir los procesos de curticibn 
para pieles de pescado as!: 
Remojo: proceso en el cual se devuelve a la piel el grado 
de humedad que tenia con el animal en vida, eliminando 
suciedades proteicas con ayuda de agentes conservantes Y 
reálizado- generalménte en cubas. 
Los productos quimicos mlas corrientes para acelerar el 
remojo son: Sulfuro de sodio, tetrasulfuro de sodio, 
hidróxido de calcio, carbonato de calcio, entre otros; la 
concentración de empleo debe estar entre 0.5- 2.0 grs/It 
y el pH del ballo no debe exceder de 11, de lo contrario 
4 411.4 Cal- 44-411 
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hlcalis (1). 
La adición de sal favorece el remojo, por que ciertas 
proteínas de la piel tienen mayor solubilidad en solución 
salina dbbil que en agua pura, ademhs ayuda a regular el 
hinchamiento no deseado por presión osmótica. (22). 
Descarnado: Este, pretende la eliminación de las 
estructuras queratinosas presentes en cierto tipo de 
pieles ícticas, efectuando un aflojamiento de la piel para 
facilitar la penetración de los productos químicos en los 
siguientes procesos, produciendo ademhs la saponificación 
parcial de ciertas grasas, hinchando y eliminando 
proteínas solubles, ademhs de degenerar hidroliticamente 
el col/igen° (22). 
Los productos normalmente utilizados en este proceso son: 
Hidróxido de calcio 
Hidróxido de sodio 
Sulfuro de sodio 
Carbonato de sodio 
Acido clorhídrico. (5). 
Para las especies que presentan la piel recubierta con 
estructuras olacoideas, es recomendado para un descarnado 
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óptimo, la utilización de &cielo clorhídrico de baja 
concentración en solución salina, puesto que el &ciclo solo 
origina un hinchamiento no deseado en la piel (21). 
Para las pieles recubiertas con estructuras cicloideas o 
ctenoideas, no es recomendado la utilización de &cielos 
fuertes pues originan aparte del desescamado, una acción 
degradante en otras estructuras cuyo darso es irreversible; 
'por lo cual es sugerido la utilización de sulfuro de 
sodio en solución o carbonato de sodiG (2). 
Desencalado: El objetivo de este, es la eliMinacibn de la 
Lal Incurpüt. ada meltaicamente, absurbidex por capilaridad y 
combinada por acciÓn quimica durante el descarnado con 
Sulfuro de sodio y Cal, por trarisformación en sales 
facilmente solubles (1). 
Los productos mhs utilizados durante este proceso son el 
bisulfito de sodio y el sulfato de amonio (1). 
Rendido: El fin dé-este, es la obtención de un mayor 
aflojamiento y peptización de la estructura fibrosa de la 
piel, ayudando a disminuir el hinchamiento alcalino con la 
ayuda de enzimas do acción especifica (4). 
Piguelado: La finalidad de este, es la acidulación de las 
pieles antes del curtido al'cromo, llevandolas a valores 
de - pH entre 2 y 3.5, facilitando así la penetracibn del 
cromo sin fijacibn (22)., 
_. Para pieles con escamas placoideas se utiliza para la 
acidulacibn del medio, Acido sulfárico diluido en solucibn 
salina (2). 
Curticibn: El fin es la estabilizacibn irreversible de la 
sustancia perecedera de la piel, con el que se origina: 
-Estabilidad frente a la degeneracibn enzimtitica y aumento 
de la resistencia frente a productos químicos y el calor.. 
-Disminucibn de la capacidad de hinchamiento. 
-Aumento de las propiedades de resistencia. 
Las anteriores cualidades son dadas por la fijacibn 
irreversible de las cadenas de colbgeno con los distintos 
curtientes (4). 
Los mbtodos de curticibn estan dados por la clasificacibn 
de los curtientes que se utilicen, as!: 
Curtientes poliaromAticos: comprenden los curtientes de 
origen vegetal.y ciertosJcurtichteS sinterticos. 
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Curtientes minerales: Comprenden los curtientes de sales 
minerales como el Cromo, Aluminio, Circonio, etc. 
Curtientes AlifAticos : Comprenden los curtientes de 
áldelltdos, compuestos de policondenzacion y polimerizacien 
y derivados de parafinas y grasas (22). 
Desacidulación: En este, se pretende la eliminación de los 
tcidos libres y sales fijadas quimicamente presentes en el 
curtido mineral y utilizando productos auxiliares de 
reacción debil. 
Los productos mhs recomendados para ente proceso son: 
Formiato de sodio. 
Bicarbonato de sodio. 
Acetato de sodio (1). 
Engrase: La finalidad de este, es devolverle al cuero una 
buena flexibilidad y apariencia al tacto, influenciando 
directamente ciertas propiedades del cuero tales como 
extensibilidad, impermeabilidad al agua, etc (4). 
Tintura: En este, se prepara el cuero para el acabado 
mediante el sometimiento a la acción de sustancias 
ticnientes, mejorando. de esta forma su apariencia y 
estttica, normalmente -Ssé realiza conjuntamente con el 
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engrase al igual que con productos penetradores,_ 
aclarantes e igualadores (22). 
-
Acabado: La finalidad de este, es mejorar la proteccién 
del cuero y la flor, a la humedad y suciedad; regulandose 
ademés las propiedades de la superficie como color, 
brillo, tacto, etc (4). 
En Colombia no se han desarrollado estudios determinativos 
sobre el comportamiento de las pieles icticas ante los 
procesos de curticioh y las características de estas 
tratadas con diferentes tipos de curtientes; por lo cual 
es necesario esbozar en terminos generales las 
características fisiolégicas para una mejor comprensién 
estructural de estas, así:.  
La piel de los peces difiere de la de los mamíferos en 
presentar escamas en lugar de pelos; no poseen gléndulas 
cebAceas y las fibras estan dispuestas en estratos o 
paquetes horizontales, teniendo entre ellos, ocasionales 
columnas de fibras que van desde el lado de la carne al 
lado del grano (14). 
Una de las diferencias entre la piel de los peces y los 
mamíferos, es la presencia de estructuras queratinosas en 
forma de placas denominadas escamas, las cuales derivan de 
un esqueleto dérmico y poseen funciones especializadas 
(7). 
El origen de las escamaS no está claramente definldop sin 
embargo los primeros peces conocidos por los registros 
f6S11es aparecen con un esqueleto dérmico sumamente 
desarrollado, admitiendose como tendencia evolutiva 
__generalizada la reducción gradual..de esta armadura ósea 
-Y—
su diversificación en estructuras con funciones 
especializadas (7). 
Al realizar una revisión de las características de las 
pieles de las especies comercialmente emllotados, éstas 
pueden ser agrupadas en cinco categorías de acuerdo con el 
tipo de escamas que presenten. Estos cinco grupos son los 
siguientes: 
-Piel con escamas placoideas. 
-Piel con escamas cicloides> 
-Piel con escamas ctenoideas 
-Piel con escamas cicloideas7ctenoideas 
-Piel lisa. 
Las escamas placoideas o dent1culos dérmicos no presentan 
basales de tejido mineralizado y solo persiste un 
dénticulo superficial Modificado; estas estructuras son en 
. ce' 
general de forma cónica; la base esta constituida por un 
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tejido óseo que contiene la cavidad pulposa, recubierta 
por una capa de dentina que constituye la mayor parte del 
dentículo y una película externa de dentina especialmente 
endurecida,—denominada_vii.r.odentina (7). 
Las escamas cicloideas son aquellas que presentan el borde 
externo liso y las ctenoideas el-borde externo aserrado,.-.o 
dentado, siendo las primeras .Mtas frecuentes en peces 
filogenéticamente mAs primit4voS y las segundas en peces 
altas evolucionados (Perciformes) pero esta regla no es 
general porque un mismo pez puede presentar escamas 
cteneideas a los lados del cuerpo y cicloideas en la 
cabeza y parte ventral, de muy diversas formas y tamahos 
(7). 
En la composición de la piel, el coltageno de los peces 
tiene peso y dimensión molecular similar al de los 
mamíferos, aunque su composición en aminoacidos muestra 
diferencias en el contenido de hidroxiprolina, seria, 
treonina y metionina (14). 
El contenido de colhgeno en la piel de tiburón llega al 
137., en cambio en la piel de vacuno es de 30%; y mhs del 
907. del colAgeno del tiburón es solubilizado en solución 
de Acido acético; el contenido de colAgeno en los 
teleosteos varía entre el 67. Y 117., siendo 
reportado para otros mamíferos un contenido del 117. al 
19 
/3% (14). 
Estableciendo comparaciones entre el colAgeno de los peces 
y ef de los= vacuno-S pueden denotarse lo siguiente: 
-El colAgeno de los peces es ligeramente más digestible y 
en presencia de-Acidos se •hincha- facIlmenterí 
_ 
-Bajo tratamiento con agentes detergentes se solubiliza 
fAcilmente, en cambio el colhgeno de los vacunos solo se 
solubiliza luego que ha sufrido desnaturalización por 
calor. 
-El col jágeno dé los peces tiene mayor afinidad con los 
taninos y posee una temperatura de contracción mtls baja 
quo la de los bovinos. 
-El colhgeno de los peces, bajo acción tórmica, SE 
gelatiniza mAs facilmente. 
-La temperatura de contracción del colhgeno de los peces 
de aguas frias est& entre 38 y 45 grados centlgrados, 
mientras las especies de aguas cAlidas registran 
temperaturas para el punto de contracción entre 50 y 56 
grados centigrados. 
-La temperatura de contracción del colhgeno en la piel del 
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-La :temperatura de contracción crece linealmente con el 
contenido de hidroxiprolina. 
-La elastina en la piel del tiburón representa un peso de 
0.03- 0.47., siendo mayor en la parte dorsal que en la 
ventral. 
En el tiburón, el contenido de globulinas y albúminas es 
muy alto; y ademAs presenta de cinco (5) a seis (6) veces 
mAs sustancia mucosa que la piel vacuna (14); 
La piel de tiburón presenta un contenido de húmedad que 
varia del 677. al 88%, tanto como la piel de rana y Mg que 
la de cualquier animal terrestre (21). 
Del sometimiento de la piel del tiburón Tollo (Mustelus 
'32) al método dé curtido al cromo, arrojó como resultado 
un cuero de buena calidad, manifestado en su resistencia y 
textura, siendo necesario para esto determinar previamente 
por medio de ensayos un apelambrado adecuado, pues las 
pieles lisas y las recurbiertas por escamas cicloideas son 
muy Sensibles a los Alcalis y Acidos fuertes (21). 
Por su alta calidad y gran resistencia, el cuero de 
tiburón es utilizado para la fabricación de artículos de 
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alta calidad, convirtiendose en fuente de ingresos Y 
alternativa de empleo en el sector pesquero. (19). 
_ 
4. MATERIALES Y METIMOS 
4.1 Metodología 
4.1.1 Lugar de trabajo 
los ensayos fueron real i zdoi en ci laboratorio de 
aplicaciones técnicas en cueros "AWL11A" do la (1A3F 
OUlmica Colombiana, en Itagui al sur de Medellín 
.(Antioquía). 
-La mayoría de los procesos se realizaron en la Planta 
Piloto Pesquera de Tagangq, adscrita a la Facultad de 
Ingeniería Pesquera de la Universidad del Magdalena, 
situada en el corregimiento de Taganga, al norte de Santa 
Marta (Magdalena). 
Otros procesos independientes fueron realizados en la 
empresa Curtiembres Monteblanco, al sur de Bogoth D.E.; 
Las pruebas fisicaS y mecAnicas fueron desarrolladas en el 
laboratorio de control de calidad de la factoría Andina de 
^ 
Curtidos, en el municipio de Copacabana al norte do 
4.1.2 Materia prima -- 
4.1.2.1 Pieles con escamas placoideas 
Medellín (Antioquía). 
Las pruebas químicas fueron efectuadas en el laboratorio 
_ . 
de química neneral adscrito a la Facultad de Ingeniería 
Pesquera de la Universidad del Magdalena. 
Estas, fueron obtenidas do ejemplares Capturados en faenas 
de pesca de un (1) dia, efectuadas en sectores 
comprendidos entre la . ensenada de Taganga y las 
estribaciones del Parque Nacional Tayrona en el 
departamento del Magdalena, utilizando para la captura 
palaneres tiburoneros de 150 y 200 mts de longitud, con 16 
y 25 anzuelos respectivamente; los ejemplares capturados 
presentaban tallas entre 0.9 y 2.0 mts de longitud total. 
Seguidamente las pieles fueron saladas y almacenadas en 
refrigeracibn a cinco (5) grados centígrados para 
posteriormente ser incluidas dentro de los respectivos 
procesos. 
Las pieles seco-saladas fueron obtenidas de las empresas 
Frigoposca Ltda y Oceanos S.A do la ciudad de Cartagena 
(Bolívar). 
4.1.2.2 Pieles con escamas Cicloideas, Ctenoideas y Lisas 
Fueron adquiridas directamente del mercado local de Santa 
Marta (Magdaleha),- encontrandose en ejemplares con tallas 
entre 0.6 a 1.2 mts de longitud total, los cuales eran 
capturados en faenas do 12 días efectuadas en las costas 
de los departamentos del-- Mandalena--*---la---6uajiral--- 
- - - - - 
utilizando para tal lineas de mano y palahgreS parguerOS: 
4.1.3 Prunbw qu!micas 
4.1.0.1 Humedad 
Se determinó mediante desecación en una Estufa de 
desecación por convección forzada a BO (ochenta) grados 
centígrados durante 14 horas. 
4.1.3.2 Cenizas 
Fue determinada por Calcinación a 600 (seiscientos) prados 
centígrados durante 16 horas. 
4.1.0.3 Proteína 
Se determina por el Mtftodo de Kjeldahl. 
4.1.3.4 Grasa 
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4.1.4 De los Procesos ' 
Las formulaciones que a continuacibn describiremos estaran 
en % referido al peso inicial de la piel antes del 
_proceso en mencibn, adembs los tiempos estarbn expresado._ 
en forma convencional utilizando el .simbolo " " para 
expresar minutos, y medidas de tiempo superiores estarbn 
expresadas en horas o dias. 
En procesos donde la formulación se exprese en tbrminos de 
partes, Estas estaran rotondas a 1UUU;fill1) partes y se 
efectuaran con base al peso de los productos que compongan 
dicha formulacibn. 
4.1.4.1 Remojo 
Para pieles con escamas placoideas se realizó así: 
Solucibn salina de 10 grados Be (Grado 
. . _ 
Baume) 
Carbonato de Sodio 0.5 gr/Ito 
Pentaclorofenato de Sodio 0.5 grs/lto 
Tiempo Total del baño 12 horas. 
400% Agua 
0.3% Sodá Cabstica. pH 10.5 
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Tiempo de duración 12 hoy s. 
4.1.4.2 Descarnado 
4.1.4.2.1 Pieles con escamas placoideas 
Se ensayaron tren tipos de- descamado con 1as—siguientes - 
formulaciones: 
a. 1007. Agua 
37. Soda Cattstica. 12 horas 
57. Soda Catistica. 24 horas. 
, b. 1007. Agua 
107. Carbonato de Sodio 35 horas. 
c. Solución de Sulfuro de Sodio de 24.5 
grsato ccn adición del 27. de Cal. 
Tiempo variante de 36- 72 horas. 
Xd. 100% Agua 
20% Sal 
507. Acido Clorhídrico (comercial al 357.) 
Tiempo de exposición variante de 3- 6 dias. 
5 
4.1.4.2.2 Pieles con escamas cicloideas- ctenoideas 
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Se practicaron los aiguientes formulaciones asf; 
1007. Agua 
57. Soda Cabstica. 12 horas 
37. Soda CaGstica. 24 horas 
1007. Agua 
207. Cal. 72 horas 
Solucibn de Sulfuro de ' Sodio en 
concentraciones variantes de .5 - 30 
grs/lto, con adicibn de 27. -de cal. 
Tiompo cha 
 eYpeairibn variante de - 7' 
horas. 
4.1.4.3 Desencalado 
El procedimiento utilizado en procesos donde se realizó 
descarnado con Salfuro de sodio con Cal, fu: 
150% Agua 
1% Sulfato de Amonio
. 
 
0.57. Bisulfito de Sodio. 45'. 
4.1.4-.4 Desengrase 
Se efectub utilizando un disolvente combn como Ouerosene, 
y un producto emulsionante de la marca Lutensoly as!: 
100% Agua 
10% Querosene 
17. Lutensol AP-6. 45'. 
-Tiempo total 45 minutos en movimiento 
4.1.4.5 Piquelado 
_ 
- 4.1.4.5.1 Pieles con escamas' Placoideas 
Se efectub asl: 
100% Agutl. 
20X Snl 
3% Acido Clorhtdrico (35%). 12 horas 
4.1.4.5.2 Pieles con escamas Cicloicioas-Ctenoideas. 
Se efectuó as!: 
100% Agua 
15% Sal 
2% Acido Clorhídrico (35%) 12 horas. 
Movimiento parcial y reposo durante toda la 
noche; dejar en • el bario. 
4.1.4.5.3 Pieles lisas 
Se realzó así: 
100% Agua 
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10% Sal 
.17. Acido Acético 45' 
0.67. Acido Sulfarico 2 horas. 
El valor de pH de la piel se midió en corte atravezado 
utilizando Verde de Bromocresol como indicador, y los 
valores estaban comprendidos entre 3.2 - 3.5. 
4.1.4.6 Curtición 
4.1.4.6.1 Pieles con escamas Placoideas 
Be efectuó así: 
1007. Agua 
47. Extracto de quebracho Sulfitado. 
Tiempo de proceso 4 horas en movimiento 
continuo. 
El Extracto de quebracho, es un curtiente vegetal extraido 
de la corteza del arbol que lleva su nombre. 
100X Agua 
20% Sal 
87. Cremitan B. 2 Horas. 
Cromitan fl es un producto curtiente mineral a base de 
Sulfato de Cromo XXI, con un contenido de sustancin 
activa del 80%. 
4.1.4.6.2 Pieles con eseamas Cicloideas-Ctenoideas 
Se jecutó asi: 
100% Agua 
_20% Sal_ 
_ 
07. Cromitan D. horas en movimiento 
continuo. 
4.1.4.6.2 Pieles lisas 
Se realizó est: 
100% Basyntan D 
67. Basyntan DLE. 2 horas. 
Los productos marca Basyntan son curtientes de sustitución 
de base Fenblica, producidos por la Basf Quimica 
Colombiana. 
4.1_.4.7 Prueba de Encogimiento_ 
Esta se efectuó para comprobar la fijación del curtiente 
con las cadenas de colAgeno de la piel pc>r aumento de la 
temperatura de contracción, realizando,32 de la manera 
siguiente: 
De un pedazo de piel cyytida, or.e recortó un segmento el 
30 
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cual fué dibuiado sobre un pagel seguidamente se sumerniA 
dentro de agua a la que poco a poco su le incrementó su 
temperatura en forma progresiva hasta determinar un punto 
mAximo de resistencia al calor sin encogerse; este valor 
fu ó tomado como temperatura de referencia para los cueros. 
4.1.4.8 Fijación 
'En general se realizó en el mismo bario de la curtición, 
elevando el pH hasta valores de 4:2- 4.5 utilizando 
desacidulantes suaves como Formiato de Sodio o 
Bicarbonato de Sodio en proporciones del 3-27. 
respectivamente. 
4.1.4.9 Recurtición 
Esta fu ó realizada en forma general para toda las pieles 
de la manera siguiente: 
100% Agua 
27. Basyntan D 
27. Basyntan An 
0.5% Cromitan 8 45' 
4.1.4.10 Desacidulación 
4.1.4.10.1 Pieles con escamas placoideas 
32 
100% Agua 
27. Bicarbonato de Sodio 
17. Formiato de Sodio 
1% Acetato de Sodio 45' 
pH final del cuero 6.8 - 7. 
Proceso realizado en movimiento. 
 
4.1.4.10.2 Pieles con escamas Cicloideas-Ctenoideas. 
100% Agua 
27. Bicarbonato de Sodio 
27. Formiato de Sodio 
17. Carbonato de Sodio 45' 
pH final del cuero 6.8 7. 
Proceso realizado en movimiento. 
  
4.1.4.10.3 Piales lisas 
   
100% Agua 
0.57. Bicarbonato de Sodio 30' 
0.57. Bicarbonato de Sodio 30/ 
37. Tiosulfato de Sodio 30' 
17. Basyntan LF-FCBJ-1 30/ 
pH final 6.8 - 7. 
Proceso realizado en movimiento. 
 
4.1.4.11 Engrase Tintura 
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Este proceso se realiza conjunto, utilizando engrasantes 
vegetales de la marca Licker, los cuales presentan un 
porcentaje de sustancia activa del 60 al 70%; para la 
tintín-á se- Utilizaron - productos de la marca Luganil, los 
cuales son colorantes organomethlicos, producidos por la 
BASF Quimica Colombiana. 
1 4.1.4.11.1 Pieles con escamas Placoideas 
100% agua 50 grados centígrados 
27. Licker LF-MK 
27. Licker LE-SK 30,  
17. Colorante Luganil 45' 
27. Acido Fbrmico 2x 15,  + 30,  
tiempo total del proceso 2 horas 15 minutos, 
siendo el Acido agregado en dos porciones 
*cada 15' con 30' adicionales de movimiento. 
4.1,1-11,2 Pieles Cicloideas - Ctenoideas y Lisas 
1007. Agua 50 grados centígrados 
27. Licker LE-MK 
27. Licker LF-SK 60' 
1% Colorante Luganil 
17. AmoniAcó 60' 
27. Acido Farmico 2x 15' + 30' 
PH final de 3.2 - 3.5 
4.1.4.12. Acabado 
Solo se realizó para pieles placoideas , tomando como base 
la formulación siguiente: 
293.p Agua 
:00.p Pardo Lepton- - 
7.p Amoniaco 
400.p Microligante AM 
100.p Ligante Lepton SO 
50.p Ligante Luron U 
50.p Cera Lepton LE-A. Planchar. 
150.p Pardo Lepton 
400.p Ligante Lepton LF-1 
350.p Agua 
50.p Cera Lepton LE-A. Planchar 
640.p Laca Finish Corial LE-EMCA 
360.p Agua 
Aplicar cruz-a pistola. Kiss plate a 
50 grados cgntigrados. 
90 Negro LF-1 
400 Microligante corial AM 
100 Fondo corial IF 
50 Cera lep-ton LEA 
•S,-. 
3 Amonfaco 
250 Agua. 
- LACA- MATE. - 600 Finish EM-LFCA 
20 Rellenante lepton 
380 Agua 
   
    
- LACA BRILLANTE 
750 Finsh EM LE-CA 
250 Agua 
4.1.5 Pruebas fisicas 
Se efectuaron en un Tensiometro de Bally.el cual midió 
directamente los valores de elasticidad, plasticidad y 
resistencia de los cueros examinados; tomando limite para 
la resistencia un valor de 15 Dares tras lo cual los 
valores de elasticidad y plasticidad son leidos en las 
grhficas. 
Los ensayos estan expuestos en forma comparativa con 
ensayos paralelos realizados con algunas muestras 
estudiadas. 
4.1.6 Costos de producción 
Se determinaron tomando como base una producción mensual 
de 800 pieles con cargo a un operório; utilizando local y 
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maquinaria alquilada, la cual se utilizó durante 8 horas 
diarias. 
Los costos fueron expresados en valor unitario, cargado al 
Área en decímetros cuadrados del cuero. 
Para cUeres -¿on escamas place-ideas y lisas, no 
_ , _ _ 
determinó el respectivo costo pus los costos de la 
materia prima fueron muy variables y no so pudo determinar 
un valor claro que permitiera realizar los cálculos lo filLks 
acertadamente posible. 
Los par&rrtros determinados fueron: 
-Costos directos de fabricación 
-Costos indirectos de fabricación. 
o 
5.RESULTADOS Y DISCUSIONES 
5.1 Materia prima 
5.1.1 Pruebas Químicas 
Las pieles fueron sometidas a pruebas determinativas, las 
cuales arrojaron los siguientes resultados Y realizando 
algunas Comparaciones encontramos: 
a- Grasa: Los valores míls altos, fueron registrados para 
pieles lisas con un contenido del 16%, mientras las pieles 
con escamas placoideas arrojaron datos n'As' bajos con 
rangos entre 10 - 12%, los cuales son atribuidos a la 
diferencia de sexo, edad, etc; entre las especies (Ver 
figura 1). 
El contenido de grasa en la piel de los peces con escamas' 
placoideas, es alto en comparacibn con la piel de vacuno, 
la cual es del 2 - 6 %, mientras las pieles de caprinos 
presentan valores cercanos a este, pues fluctuan del 2
-
10%; siendo bajo en comparacibn con los ovinos cuyos 
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rangos estan entre 5-30%. 
Humedad: Los valores mas altos se registraron para 
pieles lisas con datos obtenidos del 60%, mientras los 
datos mAs bajos se hallaron en las pieles con escamas 
placoideas con un contenido del 757. (Ver figura 1). 
La humedad contenida dentro de las pieles tcticas se 
encuentra distribuida ast: 
79 % retenida entre los haces de las fibras 
21 % ocupando los _espacios interfibrales. 
Las pieles icticas presentan tanta humedad como la piel 
de rana y mas que la de cualquier animal terrestre; 
los valores para las pieles de bovino son del 65%. 
Ceniza: Los valores registrados en las pieles con 
escamas cicloideas, ctenoideau y lisas; fueron iguales a 
los encontrados para piel vacuna, el cual fu a del 0.5%; 
mientras que pieles con escamas placoideas mostraron 
resultados variantes del 1.5 - 2%, esto es explicado 
pues en los anAlisis no se diferencia el mineral aportado 
por la piel propiamente dicha y el aportado por la escama, 
la que presenta un alto contenido de calcio y fbsforo (Ver 
figura 1). 
Protetna: En este, los valores mas altos fueron 
Lisas Vacuno Oiclaidea Cti encidea 
Tipo de piel 
Humedad V21  Oen iw  Grasa ‘krZ Protein a 
0% 
PI ezaidea 
80%k 
60% 
40% - 
20% L • 
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obtenidos para pieles con escamas ctenoideas la cual fué 
del orden del 15Z, mientras que las pieles con escamas 
placoide arrojaron los valores mas bajos, con datos del 
137. (Ver figura 1). 
5.2 Procesamiento 
5.2.1 Remojo 
Este paso se omitió pues las pieles utilizadas fueron 
frescas o eran conservadas en refrideracian por lapsos no 
mayores a 12 horas, en este caso las pérdidas de humedad 
sondeepreciables y la calidad es aptima. 
Las pieles placoideas que fueron procesadas en el 
Laboratorio Aweta, se sometieron a remojo en una solucibn 
de carbonato de sodio de .5-2 grs/lto y Pentaclorofenato 
de sodio como conservante, durante 8 horas (Ver figura 2). 
5.2.2 Descarnado 
5.2.2.1 Pieles con escamas Placoideas 
a- Descarnado con Soda Chustica: Este método no arroja 
resultados satisfactorios, por dar como resultado, al final 
de todos los procesos, un escamado muy débil ademas de 
obtenerse un cuero de poca resistencia, con apariencia y 
6 
2 
o 
Credo de Remojo 
1 
y 
P LA001 EJEM 
, y .  
ano-arENTICE LISAS' 
Tipos de Piel 
CARIMPATO FinAreuvzoFebrei 
Figura 2. REMOJO EN PIELES ICTICAS 
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textura muy fragil. 
Descarnado con Carbonato de Sodio: Con este, se obtuvo 
un débil descarnado sin producirse pérdida aparente de 
resistencia, empero como los resultados obtenidos fueron 
escasos, este método se desechó. 
Descarnado con Sulfuro de sodio en combinaCión con Cal: 
Este método arrojó resultados finales satisfactorios, pues 
originó un descarnado medio; si embargo no se pudo lograr 
bajo este método un descamado óptimo pues los tiempos de 
exposición a concentraciones superiores a 23 nrs/lto de 
.t 14 4..1 por lapscaa superioís:a a 4 diatl daj6 Lie 
manifiesto pérdidas apreciables de resistencia Y 
deterioro extremo de la piel. 
4- Descarnado Acido: Se basó en la facilidad de remover la 
queratina mediante la utilización de una solución 
concentrada en écido la cual reacciona en forma acelerada 
produciendo pieles con grado de descamado superiores a la 
de - los anteriores métodos; los tiempos 
-de- exposición 
variaron de 3 - 5 dias dependiendo del tipo de piel, pues 
algunos ejemplares presentan estructuras queratinosas 
mas compactas que otras (Ver figura 3). 
Los cueros elaborados bajo este método, presentaron como 
resultado final IdeméS del óptimo descarnado, gran- 
9 
'Grado de L'escamado 
6 
4r- 
PLACCIDEAS aOLO-OTENOIDEAS 
Tipo de piel 
LISAS 
rin n-.79  rtLit103  NAOH NA2S 4 CtAL W-N CAL H 
Figura 3_ DESW.AÑADO FM TFFS TTPOS T'Y PTFITS TCTTrilkg 
-1 4.-. 
14 • trzrcurr.r. 
hinchamiento producido cido por el producto descamante; no se E. 
resistencia y calidad en comparación con los anteriores, 
por lo cual se aceptó como método de trabaj.). 
L- formulación utilizada es la siguiente: 
1007. Agua 
207. Sal coman 
507. Acido Clorhldrico (35%) 3-5 Dias 
5‘2.2.2 Pieles con escamas Cicloideas-Ctenoideas 
a- Descarnado con Soda Cattstica: los cueros obtenidos por 
este método manifestaron problemas de resistencia, pues en 
utilizó como método de trabajo (Ver figura 3). 
Descarnado con Cal: En este, el resultado no fue óptimo 
pues una vez transcurrido 24 horas las estructuras 
presentadas eran muy compactas siendo necesario aumentar 
los tiempos de exposición; esto método se desechó 
(Vc-r figura 3). 
c- Descamado con Sulfuro de sodio y Cal: Este, arrojó el 
mejor de los resultados pues Originó un descarnado óptimo 
para cada tipo ,de piel (Ver figura 4). 
- • 
Su realizaron Oriieba para determinar el tiempo óptimo y 
la concentración ideal para un buen descarnado; se 
ensayaron en intervalos de tiempo de 12 horas hasta 72 
horas; con concentraciones que variaron de 5-30 grs/lto 
en - iptervalos-progresivos da 2,5 grs (Ver de la figura 4a 
A 4e). 
De lo anterior, a ac pudo determinar que el-punto óptimo de 
descarnado para pieles con escamas cicloideas, estaba a las 
24 horas en concentraciones entre los 17,5-25'grs/lto con 
adición del 27. en peso de cal; y a 36 horas a 
concentraciones entre los 7.5-15 grs/lto; es de anotar que 
la resistencia de los cueros es inversamente proporcional 
al tiempo de pelambre. 
para pieles con escamas ctenoideas, los mejores resultados 
se encontraraon a 24 horas para concentraciones de 20 a 25 
grs/lto da Sulfuro de sodio con adición del 27. de cal 
basado en peso de la piel; y a 36 horas en 
concentraciones entre 15 - 22 grs/lto. 
Es de resaltar que en este proceso se utilizaron como 
materia prima pieles de buena calidad, pues las que 
presentan rasgos de ataque bacteriano fAcilmente se 
deterioran en los lugares donde el dafto GS evidente. 
Por los resultados obtenidos, este se aceptó como método k-kn 
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PIEL CO M ESCAMAS CICLOIDEA 
_ 
Tiempo Horas 12 2i 36 48 72 
II Sa78 
grs/Lto 
  
    
    
5,0 f t N N H 
7,5 + + N N X 
100 0 f f N X X 
12,5 .1 N X X * 
15,0 f N 1 X * 
17,5 4 H X t t 
20,0 N N * t e 
22,5 N X e * a 
25,0 N X t t t 
27,5 X * * * * 
30,0 X a * * 1 
f Escamado rinimo 
N Escamado optimo sin perdida de aspecto ni pigaentacion 
X Escamado fuerte, remocion facil de la escama; 
peligro de rotura 
g Escamado excesivo, [enllanto y degradacion de la 
estructura 
TABLA 1. 
PIEL COY MANAS CTEUOIDEA 
Tiempo Hozas 12 24 36 48 71 
Na28 
grs/Lt0 
5,0 + + + + N 
7,5 * + 4 4 N 
10,0 1 4 4 N I 
12,5 + + + N X 
15,0 + + N N I 
te
,
n A + M V - 
20,0 + N N X X 
22,5 + N X X * 
25,0 N 1 X t t 
27,5 N X X t t 
30,0 N X X * * 
+ Escamado minino 
N Recamado optimo sin perjide de aspecto niriqwstacips 
X Escamado fuerte, reculen de la ezewl; 
peligro de rotura 
* Escamado excesivo, rompizinte y degced:zsIsA 90 la 
estructura 
TABLA 2. 
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de trabajo. 
   
5.2-5 Lavado 
5.2.3,1-Pieles con-escamas Placoideas 
 
En este proceso se elevaron los valores de pH hasta 
.
rangos de 3.2- 3.5 lo cual se efectuó en solución satina 
del 157. y normalmente se tardó de 30 - 45 minutos en 
movimiento continuo; en procesos donde el movimiento era 
esporAdico, se tardó de 2 - 3 horas, pues la velocidad de 
estabilización de la solución con el medio era muy lenta a 
rflo,fly HP Y., rhferenria. esmhtlre nfla r=.1 (vnr 
figura 5). 
5.2.3.2 Pieles con escamas Cicloideas-Ctenoideas y Lisas 
En este, se sustrajo la cal incorporada en el paso 
anterior, utilizando sulfato de amonio y bisulfito de 
sodio segein la siguiente formulación: 
150% Agua 
17. Sulfato de amonio 
0.5% Disulfito de sodio. 45' 
Debida al poco egpesor de la pieles, el tiempo se puede 
abreviar ya que la remocibn de la cal se realiza más 
7,\-Xf A • \ , 
\ \ 
fi 
Credo do Levado - 
4 
3 
2 
1 
o 41/ 
Ci Gw-GLEN101 DEAS 
4 
4 1 
lripC) de Piel 
E:1 ELNs + 11-a.ILF kri fi AGUA + SAL 
Figura 5. LAVADO EN PIELES ICTICAS. 
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ti • ri f4 n 
Para pieles Lisas, este proceso no se realizó. 
5.2.4 Piguelado 
5.2.4.1 Pieles con ,scamas Placoideas 
Para estas, no se efectuó pues les pieles orccedian de un 
descarnado Mido y el pH después del lavado fu& óptimo. 
5.2.4.2 Pieles con escamas Cicloideas-Ctenoideas y Lisas 
Este, se realizó en una solución Acida, bajandose el pH 
de las 'pieles a valores de 3.2-3.5; y se efectuó 
generalmente en reposo o en movimientos esporádicos; 
siendo su duración total de 12 horas, efectuan-dose 
generalmente durante la noche; la solución Acida tiene la 
siguiente formulación; 
100% Agua 
157. Sal comtin 
1% Acido clorhtdrico (35%) Dejar durante 
la noche. pH final 3-3.2 
(Ver figura 6). 
5.2.4.3 Pieles Lisas 
i'Greldo de acidular...110n 
• 
Oolo-Ctoneiddas 
Tipos 
L HCL + SAL 
de piel 
H2304 + A ArD. + .SAL 
2 
1 
Figura 6 PIQUELADO EN PIELES ICTICAS. 
pH final 3.2-3.5 
(Ver figura 6). 
5.2.5 Curtición 
0.6% Acido sulf&rico. 2 horas 
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La acidularían del cuero se realiza con la cin 4-
formulación: • 
100% Agua 
107. Sal comón 
_ 
17. Acido achtico 
Fieles con escamas riaccudeas 
En los ensayos realizados, se sometieron las pieles a 
diferentes productos curtientes se pudo comprobar que e/ 
tipo de curtiente mas practico para el tratamiento de las 
pieles con escamas placoideas era la curtician con cromo 
que otorga al cuero caracterlsticas necesarias que los 
demas curtientes no le transmiten. 
a- Curtición Vegetal: La formulación de este proceso es la 
siguiente: 
100% Agua 
4% Extracto de quebracho sulfitado 
3x20,+ 4-horas (tres porciones cada veinte 
minutos mas cuatro horas de movimiento). 
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Al cabo de este, se presentaba un cuero curtido de color 
pardo fuerte, dado por la coloración propia de los taninos 
vegetales; seouidamente se sometió a prueba de ebullición 
y se- observó estabilidad hasta los 70 grados centigrados, 
tras los cuales se orininaba un encogimiento irreversible. 
Curtición Mineral (Cromo): Las pieles Jueron_sometidas_ 
a un bario en solución de cromo, así: 
100% Agua 
20% Sal 
87. Cromitan B (2 x 2 horas) 
Una veZ s examinado el cuero mediante un corte atravazado y 
observando en este la distribución del curtiente a través 
de su espesor, ce realizó la respectiva prueba de 
ebullición, la cual presentó encogimiento a partir de los 
85 grados centígrados; seguidamente se adicionó Carbonato 
de sodio para fijar el curtiente por cambio de pH, así: 
27. Carbonato de Sodio (2 x 10'4. 20') 
pH final 4-4.2 
Curtición Sintética: Esta no se efectuó pues por 
especificaciones de los productos y el tipo de piel, no 
representa un método prActico, pues en este caso y basado 
en las pruebas realizadas con los anteriores curtientes, 
las temperatura de contracción estarían muy por debajo de 
.59 
los valores registrados para la curticlC3n al cromo; por 
lo cual su valor estaría comprendido entre 60 - 65 grados 
centígrados, siendo ademas los costos dr los productos muy 
altos en comparación con los demas curtientes 
-(Ver figura 7a). 
5.2.5.2 Pieles con escamas Cicloideas-Ctenoideas 
Para este proceso se realizaron ensayos preliminares con • 
distintos tipos de curtientes así: 
Curtición Vegetal: Fue desechado, puesto que las 
c.r.r.ILLuriueicati de la piel, originó un cuero demasiado 
duro, comunicando ademas una pigmentación característica 
de estos tipos de curtientes, por lo cual debla ser 
incluido un blanqueado, pues al ser tehido presentaba 
problemas para la fijación y homogeneidad de las tinturas 
(Ver figura 7). 
Cabe anotar que los curtientes vegetales en este tipo de 
pieles origina un cuero muy duro y de resistencia inferior 
en comparación con otros tipos de curtientes, ademas la 
temperatura de contracción de los cueros curtidos al 
vegetal son mucho menores que los curtidos con productos 
minerales. 
Curticion Mineral: Este tipo de curtición es la mas 
60 
utilizada comercialmente, por dar productos de muy alta 
calidad y textura diferente a la de los demels curtientes 
(Ver figura 7 y 7a). 
Los curtientes minerales, Como los de cromo, tienen como 
ventaja el comunicar alta resistencia a los cueros, ackinas 
aumentan su temperatura de contracción a- .-valores 
- 
. 
superiores que los dem&s productos Curtientes. 
Para el presente trabajo se realizaron ensayos 
determinativos en metodos de curtición, de los cuales el 
mAs óptimo fu b al Cromo, con recurtición sintttica con un 
curtientes rellenantes; la presente curtición se realizó 
así: 
100% Agua. 
47. Sal comtn 
107. Cromitan B 45,  
Para el caso da la piel de los peces, la temperatura de 
contracción para las pieles curtidas estan entre 75- SO 
grados centigrados lo cual es evidente por las 
caracteristicas propias del colAgeno conformante. 
Una vez se constató la curticihn, se procedió a hacer la 
fijación mediante el cambio de pH, elevandose a valores 
entre 4 - 4.5, asi: 
..,••••••• ••••••••• 
5 
2 
Grado de curtioian 
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pH 4 - 4.2 
Una vez se. obtiene al respectivo pH, los cuero deben ser 
dejados en reposo por 12 horas. 
__5,2.5.3 Pieles_Ligas 
Esta, ECh efecte5 con curtientes sinthticos de sustitucitin 
de base fenblica, los cuales fueron utilizados de la 
manera siguiente: 
100% Agua 
6% Dasyntan D 
67. Dasyntan DLE 
(Ver figura 7) 
5.2.6 Recurtición 
2 horas 
5.2.6.1 Pieles con escamas Pkacoideas 
Las pieles una vez curtidas, se trataron con una mezcla 
estandar de curtientes de la marca Dasyntan, los cuales 
se utilizaron en la siguiente proporci.bn: 
i00% Atpla 
27. Basyntan D 
e.  
Oblo-Oteneicbas L be,9 
9  
S. 1. 
\ \\ 
G-Exio da rocurtiaion 
6  
Tipo de cueros 
ri sintet cromo [.\\\ sintetioo 
Figura 8. RECURTICION EN CUEROS ICTICOS. 
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2% Basyntan AN 
0.57. Cromitan (2x10'.4-20) 45' 
(Ver figura O) 
5.2.6.2 Pieles con escamas Cicloideas-Ctenoideas 
Este proceso se realiza con curtientes sintéticos de la 
marca Basyntan, de los cuales se utilizaron aquellos que 
presentaban como característica su cualidad rellenante la 
cual nos 'ofreció al final, un cuero con una flor muy llena 
y suave, se utilizaron Basyntan D y Basyntan P serien la 
metodología, así: 
100% Agua 
27. Basyntan D 
27. Basyntan P 
17. Cromitan B (2 x 101 + 40') 
(Ver figura 8). 
5.2.7 Desacidulacian 
5.2.7.1 Pieles con escamas Placoideas 
En este, se adiciona una mezcla basificanto débil, la cual 
elimina satisfactoriamente la gran cantidad de ácidos que 
se originaron durante la curtición; la formulacian 
  
utilizada fut: 
100% Agua 
2% Bicarbonato de Sodio 
17. Formiato de Sodio 
17. Acetato de Sodio. 45' 
pH final 6.0 - 7 
(Ver figura 9) 
  
5.2.7.2 Pieles con escamas Cicloideas-Ctenoideas 
 
En este paso se elevo el pH del cuero a valores entre 6.7-
7, para lo cual se utilizaron desacidulantes suaves asit 
 
100% Agua 
2% Bicarbonato de sodio 
27. Formiato de sodio 
Carbont=.tfl m- sodio. 40' pH 6.S-7 
 
(Ver figura 9). 
5.2.7.3 Pieles Lisas 
Para tal cometido se utiliz61 
 
 
100%. Agua 
0. 57. Bicarbonato de sodio 30' 
0.57. Bicarbonato de sodio 30r 
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Figura 9. DESACILUDACION EN CUEROS ICTICOS. 
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37. Tiosulfato de sodio 30' 
17. Basyntan Lfcbj-1 30' 
dejar en reposo durante toda la noche. 
(Ver fig_ura 9> 
Una vez se termina el proceso anterior, se realiza 
nuevamente un desengrase para eliminar.la-orasa -todavta--
existente y su olor caracterlstico. 
5.2.0 Engrase - Tintura 
5.2.8-1 Pieles con escamas Placoideas 
Este preces° combinado se realiza en el mismo baño, 
utilizando para el engrase productos comerciales de la 
marca Licker, como Licker Lf-Mk y Lf-Sk 
(Ver figura 10). 
Esta operacian se efectu6 a temperaturas de batio de 50 
grados centígrados por un espacio de 70' para trabajo en 
movimiento, est: 
100% Agua 50 grados centigrados. 
27. Licker Lf-Mk 
27. Licker lf-Sk 70' 
Seguidamente se realiza la tintura utilizando colorantes 
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ornanometalicos de la marca Luganil, los cuales se 
adicionaron en cantidades equivalentes al 17. del peso de 
los cueros, así: 
17. Colorante Lunanil (diluido en agua 
caliente) 70' 
27. Acido Fórmico (2x 15T+ 20') 
(Ver figura 11). 
5.2.8.2 Pieles con escamas Cicloides-Ctenoideas 
Este proceso se realizó en conjunto utilizando productos 
engrasantes de la marca Licker; como Licker Lf-Mk 
Lickar Lf-Sk de la manera siguiente: 
100% Agua 50 (irados centfgrados 
27. Licker Lf-Mk 
27. Licker Lf-Sk GO' 
(Ver figura 10). 
Para la tintura, se utilizaron los productos ticnientes de 
la marca Luoanil, en el mismo U"? as!: 
17. Colorante Luganil ( Diluido en caliente) 
17. Amonfaco 60' 
27. Acido Fórmico 2x 10'+20' pH Final del 
bahó, 3.2 - 3.5 
) 
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(Ver figura 11). 
5.2.8.3 Pieles Lisas 
Este proceso no varió en comparación con las pieles con 
escamas cicloideas y ctenoideas; para lo cual la 
formulación utinzada fuh: 
1007. Agua 50 grados centígrados 
17. Lipoderm N 
37. Licker Lf-Mk 30' 
1% Colorante Luganil 
0.17. Amoníaco 45› 
0.57. Acido fórmico 2 x 10' + 20'. 
(Ver figuras 10 - 11). 
5.2.9 Acabado.  
5.2.9.1 Pieles con escamas Placoideas 
Por su textura y aspe-cto, a los cueros se les debe 
practicar un tipo de acabado resinoso que origine una 
película suave en el cuero, pues las películas gruesas 
originan una perdida de apariencia natural que se refleja 
en el bajo costo comercian ademAs se realizó la 
aplicación de pintura base con adición de laca 
transparente segón la formulación siguiente: 
• 
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90p Negro L.F-1 
400p Microlinante cori I AM 
100o Fondo corial IF 
50p Cera irpton LEA 
Sp Amoniaco 
250p Anua. 
LACA MATE. 
600p Finish EM-1...FCA 
20p Rellenante lepton 
380p Agua 
LACA BRILLANTE 
750p Finsh EM LE-CA 
250p Adua. 
5.2.9.2 Pieles con escamas Cicloideas-Ctenoideas y Lisas 
Este proceso no puede ser aplicado a este tipo de cuero, 
pues películas de acabado originan una
- pbrdida del aspecto 
natural, afectando su presentacibn estbtica, y por ende su 
precio. 
5.3 Producto Final 
5.3.1 Pruebas físicas 
5.2.1.1 Resistencia 
Los valores obtenidos concuerdan con las especificaciones 
de - calidad para cueros a este calibre, el cual es de 15 
bares a un espesor de 1 milimetro (Ver figura 12). 
5.3.1.2 Elasticid2d 
Los valores registrados fueron del 757. para pieles con 
escamas placoideas, cicloideas y ctenoideas, el cual es el 
doble de lo registrado para cueros vacunos al mismo 
calibre y de las mismas caracterlsticas (Ver 
figura /3). 
5.3.1.3 Plasticidad 
Solo pudieron medirse en cueros que soportaban resitencia 
de 15 bares; los datos encontrados para cueros con 
estructuras placodeas, fue de 17., mientras que para cueros 
con estructuras cicloideas ctenoideas, fueron del 37.; 
valores estos muy inferiores a los registrados para cueros 
vacunos los cuales son del 107. (Ver 
figura 14). 
5.3.2 Costos de produccibn 
Fueron calculados con base al diseño de una pequeña 
• 
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Figura 14. PLATICIDAD EN CUEROS ICTICOS. 
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de área promedio de 8 declmetros cuadrados; y manejada 
por un solo operario, y utilizando la formulación mhs 
óptima por cada tipo de cuero. 
Mqtr.t.ca eckma 
Costo por Kg: $120 
.
Cantidad utilizada por proceso: 10 Kg 
Costo total: $1200' 
PRODUCTOS OUIMICOS 
Neactivos generales: 
Nombre peso(grs) costo ($) 
Ac. Acatico 158.4 213.3 
Ac. Fórmico 130 382.2 
Carbonato de 
Sodio 5 5.79 
Bicarbonato de 
Sodio 292.4 338,68 
Bisulftto de 
Sodio 50 -93.01 
Cal • 200 50 
Sulfato de Amonio 150 22 
Sulfuro de Sodio 500 200 
Sal 2000 168 
Total $1627.45 
168 
123 
48.4 
640 
254 
254 
948 
$2405.2 
meactivos esppcsticos:  
Basyntan D 100 
Basyntan AM 100 
Bals-bíntan LFCBJ1 50 
Cromitan 13 800 
Licker LF-MK 100 
Licker LF-SI< -100 
Colorante Luganil 66 
Total 
Te...4n1 skr›C 2 
En todo el proceso se alcanza un rendimiento general del 
207. con base al peso de la materia prima inicial, 
obteniendo aáem&s un rendimiento en numero de 65 unidades 
con breas promedio de 8 decfmetros cuadrados. 
Costo parcial por unidad $80:96 
Para un tope de produccitin de 800 unidades mensuales
. 
 
tendremos: 
Mano de obra: 
Total salario $35000 
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Costo nor cuero elaborado $43.75 
Gastos generales $20000 
" Costo cargado a las unidades $25 
Costo total por unidad . $149.7 
Costo por decfmetro cuadrado *18.71 
Para los cueros obtenidos de pieles con-escamas placoideas 
no se pudo determinar exactamente el costo de producción, 
pues el costo de la materia prima es variable debido a quo 
aujuiL dellw haLerse coírpieta junto con es muscuio, 
o calculado a partir. de los costos do movilización de las 
faenas realizadas en la Planta Pilotó Pesquera de Taganga 
las cuales con de caracter academico y elevados en 
relación al producto capturado; por lo cual los costos no 
se acomodan a la realidad. 
6. CONCLUSIONES 
El contenido de protelna'en la piel de los peces, varia 
.del 13 •- 15%. 
La grasa en la piel de los peces estudiados, presentan 
valores entre 10 -16%. 
- Las pieles icticas registran valores de humedad del 70-
75%. 
- El contenido de ceniza en la piel de los peces varla 
del 0.5 - 2%. 
- Las pieles con escamas placoideas, pueden ser conservadas 
por salazbn y almacenadas en cuartos refrigerados, de 
lo contrario pueden ser flicilmente atacadas por 
bacterias. 
- Las pieles con escamas cicloideas, ctenoideas y lisas, 
no pueden ser conservadas por deshidratacitin parcial. 
Las  pieles Lm” !=n1Lelmer4 plan-knut:n-4, puwuw“ LunStirvaurs 
por deshidratación, pero los riesgos de ataque bacteriano 
son muy altos. 
.Los diferentes tipos de pieles icticas, no soportan los 
mismos procesos de descarnado. 
- 
- El descarnado óptimo; para pieles con escamas placoideas, 
es el realizado con Acido Clorhídrico en solución salina; 
ademés en este varia su efectividad de acuerdo a la 
especie, edad, sexo, etc. 
1 <21 ca  plaLuitic,”, ¡tú ti 40..on=wjable 
un descarnado total, puesto se pierde la apariencia y 
estética propio de las pieles exóticas. 
Las pieles con escamas cicloideas y ctenoideas, se 
comportaron de manera semejante en los procesos, por lo 
cual se pueden incluir en un solo grupo. 
El método de descamado mas óptimo para las pieles con 
escamzs ciclo-ctenoideas, fué Sulfuro de sodio en 
solución, con cal 
- Es necesario realizar un seguimiento en el descamado a 
las pieles, pules se presentan diferencias significativas 
,n 
en cuanto al détesriore'que pueden producir los productos 
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t. 
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Las pieles lisas no deben ser sometidas a procesos de 
descarnado o someterse a barios en soluciones muy alcalinas 
con pH superiores a 11. 
- Las pieles con escamas placoideas, tratadas con 
descarnado Acido, no deben ser desencaladas ni piqueladas. 
Se obtuvo un desencalado óptimo para pieles ciclo-
ctenoldeas, utilizando Bisulfito 
,
de sodio y Sulfato de 
amonio. 
Lar pieles lisas no necesitan desencalado. 
Las pieles con escamas cilo-ctenodeas y lisas, se les 
debe practicar un desengrase' a fondo. 
Las pieles 'con escamas ciclo-ctenoideas pueden ser 
piqueladas con ácidos fuertes; mientras las pieles lisas 
solo deben ser picilieradas con &ciclos débiles. 
El tipo de curtido más óptimo para pieles con escamas 
placoideas y ciclo-ctenoideas, es el 
,
Cromo; con 
recurticibn sintética de bases fenblica. 
Es óptima la curtición para pieles lisas utilizando 
curtientes sintbticos de base fenblica. 
- Una desacidulación suave se consiguió utilizando una 
mezcla de formiato, acetato y bicarbonato de sodio para 
los diferentes tipos de cueros de pescado. 
• 
- En el engrase no es aconsejable utilizar productos 
engrasantes cuya naturaleza sea aceite de pescado. 
Los cueros de pescado mostraron cierta afinidad al 
engrase con aceites de origen vegetal. 
Los cueros de pescado presentaron mucha afinidad a los 
colorantes organomettlicosl pero debido a la limitante del 
proceso no se realizb un teñido atravezado. 
- Un acabado resinoso no debe ser aplicado en los cueros 
de pescado, poro los cueros de Tiburon pueden ser 
cubiertos con capas de laca muy suave, de modo que no se 
pierda el aspecto natural del cuero. 
El costo de produccibn de los cueros de escamas ciclo-
ctenoideas, es de $149.7 en unidades de area de e 
clec:hl-letras cuadrados. 
- Debido a que el suministro de pieles con escamas 
placoideas y lisas no fub constante, no se pudo determinar 
Un valor de adquisicibn y establecer los costos de 
produccibn. 
La curticibn de las pieles icticas podria representar 
un potencial de recurso grande, si se capacitara al 
pescador para su manipuleo y extraccibn. 
e 
7. RESUMEN 
.En el presente trabajo, se determiné un patrén general de 
curticién para cuatro tipos de pieles 1c:ticas, mediante el 
ajuste de los parAmetros de procesamiento de las lineas de 
produccién para cueros a partir de matLrias primas 
triadicinnalp. 
Este, se desarrollé en su parte experimental en el 
Laboratorio de Aplicaciones técnicas en cueros AWETA de la 
BASF Oulmica Colombiana en Itagui (Antiogula), y las 
pruebas de campo se realizaron en el Laboratorio de 
Quimica General y la Planta Piloto Pesquera de Taganga, 
adscritos a la Facultad de Ingenierfa Pesquera de la 
Universidad del Magdalena, en Santa Marta (Magdalena). 
Las pieles icticas fueron clasificadas de acuerdo al tipo 
de estructura presente como: placoideas, cicloideas, 
ctenoideas y lisas. 
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Se determinaron puntos óptimos de descarnado con diferentes 
productos para las diferentes pieles en estudio, de lo 
cual se encontró que para las pieles con estructura 
placoidea el método práctico fue el descarnado Acido, en 
solución salina; con tiempos de exposición de 3-8 dias 
dependiendo de la talla del ejemplar, edad y especie; 
. mientras que para estructuras cicloideas y ctenoideas, se 
utilizó con gran éxito un descarnado con sulfuro de sodio y 
'cal en concentraciones de 15 - 25 grs/lto, en lapsos de 
24 - 72 horas dependiendo de la talla y - especie. . 
Una vez descarnadas, las pieles con estructuras placoideas, 
cicloideas y ctenoideas fueron sometidas a diferentes 
procesos de curtición, de los cuales el mas óptimo fu é el 
curtido al Cromo, pues la textura y calidad de los cueros 
fueron superiores a los obtenidos con otros productos 
curtientes. 
Las pieles lisas fueron sometidas a procesos de curticibn 
con curtientes sintéticos de base fenólica, pus en estas 
se procuró conservar la apariencia y color de la 
estructura de la piel. 
Los cueros obtenidos fueron sometidos a recurtición, con 
curtientes sintéticos de propiedad rellenante que 
ofrecieron un producto de textura y caracteriticas muy 
singulares. 
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Los cueros fueron sometidos a procesos de desacidulacibn, 
utilizando productos de reaccibn suave, tras lo cual se 
efectub un encorase con productos de naturaleza vegetal, y 
se - tinturó con colorantes ornanometblicos a los cuales 
manifestaron afinidad. 
Cueros terminadem fueron_sometidos a diferentes _pruebas 
ftsicas, las cuales arrojaron como resultado a un calibre 
de 1 milimetro y valores de resistencia de 15 bares, 
elasticidad del 707. y plasticidad del 57. en promedio, lo 
cual garantiza un producto de buena calidad para la 
confección de articules de lujo y calzado. 
Los costes de produccibn para cueros con estructuras 
cicloideas y ctenoideas, fueron de $1B.7 por decimetro 
cuadrado; mientras que para cueros con estructuras 
Placoideas y. lisa, los costos de producción no pudieron 
determinarse por carecer de un precio fijo para la materia 
prima. 
Por lo anterior manifestamos que el tratamiento de las 
pieles puede representar un reglbn importante de ingresos 
para las comunidades pesqueras, si sus integrantes son 
capacitados para el manipuleo de estas. 
8. SUMMARY. 
   
In this study, a general modal for the tanning of fogr 
types of fish skins was determinad, by means of an 
adjustment of the processing parameters of the production 
linos of leather using the traditional raw materials. 
It Was carried out, in its experimental part, in the 
Technical Applications Laboratory of AWETA Leather 
division, BASF Chemicals of Colombia, in Itagui, 
Antioquia; and the field tests were undertaken in the 
laboratory of General Chemistry and the Experimental 
Fisheries Plant in Taganga, afiliated with the Faculty of 
Fisheries Engineering of the University of Magdalena, 
Santa Marta, Colombia. 
The fish skins were clasified in accordance with the type 
of structure present: placoid, cycloidal, ctenoid and 
smooth. 
Optimum points of scalind with different products W21-0 
determined for the different skins under study, findino 
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that ter the placoid skins the practical method was with 
the use of acid in saline solution, with exposure time 
between 3 and 8 days depending on the size, ene and specie 
of the specimen. For cycloid and ctenoid skins, nood 
results-were-obtained •by-scaling-using-sodium-sullate-and----. 
lime in concentracion of 15-25 grams per liters, during 24 
to 72 hours according to size and specie. 
Once the scales were removed, the placid, cycloid and 
ctenoid skins were submiteed to different tanninn 
processes. Of these, the best results were obtained with 
the use of chromium, with the texture and quality of the 
leathsr beinn sunerior to those ohtainod with nthinv 
tanning products. 
The smooth skins were subm tted te tanning processes with 
synthetic phenolic basad tanninn aoents, with the object 
the conservation of the color and appearance of the skin 
structure. 
Pie leather obtained were then re-tanned using synthetic 
tanning agents with filling properties, which gave a 
product with outstanding texture and characteristics. 
Pie leather were subjected to de-acidification, usinn 
gentle reaction products, after whiCh they were preased 
using natural vegetable products, and dyed with organic- 
a. I 4 t 4L the SY.:ír.1 oemonstrayea Ilitz.1,5,511. á.- Utl %QM. fi  
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affinity. 
The finished leathers were subjected to different physical 
test, resulting in a thickness of 1 mm and resistance 
values of 15 bars, elasticity of 70% and plasticity of 57., 
the average, which would guarantee a hiqh-quality 
product for the manufacture of luxury artices and shoes. 
The production cost for leather with cycloid and ctenoid 
structure were 18.7 Colombian pesos per square decimeter. 
The production cost for leather with placoid and smooth 
frflrtl!re rnIOS rent be determined, div= to the lack of 
fixed price for the raw material. 
As a result we may conclude that the treatment of fish 
.
skins can respresent an important source of income for 
fishinq communities, if the people are trained in the 
treatment of these materials. 
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